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DE I L PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Xjatgo que loe Srea. Alotddea y Searo-
Itrios reciban loa números del BOLSTÍN 
gao eorrespondan al distrito, diapon-
dr in que se lije un ejemplar en el sitio 
da eoBtumbro, donde permanecerá bas-
tí , el recibo del número ftiguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
•ar los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para, tm encnadernaeión, 
que deberá TeriBcarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M IÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ocho peseta» al semestre y quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la subcripcióu. Los 
pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
líéndose solo sellos en las bUEcripcioneu de trimestre, y únicamente por la 
fr«cclÓD de peseta que resulta, Í,BB suscripciones atrasadas se i obran 
aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inberta en circular de Ja Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de ft-clia '¿0 y 22 de Diciembre de 1HU5. 
Los Juzgados municipales, bin distinción, diez peaetuR al año. 
Números sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Lns disposiciones de las outoridnde-0, excepto las c¡ue 
sean á icstaucin de purte no pobre, te inverturán oíicifíl-
mente; asimismo cualquier tinuiicio coi cerniente ni Fer-
vicio nacional que dimttpe ríe tus miemn*: Jo tie interés 
particular previo el p»go adclimindo dt* veiuta céntimos 
de peseta por ciida línea de inEercion, 
Los anuncies á que huce referencia In circular de la 
Comisión provincial beba 11 de Diciembre de lOOb, en 
cumplimiento al acuerdo de lu Diputiiciún de ^0 de No-
viembre ue ftícho año, y cüyn círculiir bu sido publícudu 
en los BOLBTINKS Oi?u;iAt.Kb de 20 y 2ií de Diciembre j a 
citado, se abomirén con «rreglo ú lu thrifa qv.u en mencio-
nados BOLETINES se inberta. 
-P^-RT-E OJFiOIAX. 
P R E S I D E N C I A 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S . M . e l R e y D o n A l f onso 
X I I I ( Q . D . G . ) . S . M . l a R e i n a 
D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a y Sus 
A l t e z a a R e a l e s e l P r i n c i p e de 
A s t n r i a s é Infantes D o n J a i m e y 
D o ñ a B e a t r i z , con t ia&an s i n n o -
Tedad en su i m p o r t a n t e sa lud . 
D e i g u a l benef ic io d is f rutan 
las demás personas de l a A u g u s -
t a R e a l F a m i l i a . 
(Gaceta del 23 de Diciembre de I909) 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
ELECCIONES 
R E L A C I O N de los ¡ocales designa-
dos por las Juntas municipales del 
Censo electoral que á continua-
ción se expresan, para las eleccio-
nes que tengan lugar en el año 
' de 1910: 
An ión .—La Escuela de niños de 
Ardón. 
Astorga.—Dist r i to 1.°, Sección 
1. a: Casa-Escuela de niños del pri-
mer Distrito.—Sección 2." : C a s a -
Escuela de niñas del primer Distr i-
t o—Dis t r i t o 2.°, Sección 1.": E s -
cuela de niñas del segundo Distri to, 
cal le del Padre Blanco.—Sección 
2. " : Escuela de niños de Blanco 
C e l a . 
B a l b o a . — L a Escuela de niños de 
Balboa. 
Bar jas.—Sección de Barjas: la 
Casa-Escue la de niños de este pue-
blo.—Sección de Corra les: la casa 
de los herederos de D. Gregorio 
Fernández, Vecinos de Vi l lafranca, 
sita dicha casa en Corra les. 
Bembibre.—Sección de Bembi-
bre: la Casa-Escuela de niños.— 
Sección de Viñales: lá Casa-Escuela 
del mismo. 
Be rc ianos de l Páramo.—Casa-
Escuela de niñas y sala de clases de 
Bercianos del Páramo. 
B o c a de Muérgano.—El local que 
ocupa el Juzgado. 
Bo r renes .—La sala de la Escuela 
pública de niños, si ia en IA calle del 
Campelo. 
B r a z u e l o . — L a Casa-Escuela de 
este pueblo. 
Burón.—El local de la Escuela 
de niños de esta villa de Burón, 
Caeabelos.—Sección de Cacabe-
los: Escuela de niños.—Sección de 
Quilós: Escuela de niños. 
C a l z a d a de l Co to .—E l local de 
la Casa-Escuela mixta de este pue-
blo de Calzada. 
Campo de l a L o m b a . — L a Casa-
Escuela . 
Campo de Ví/ lav idel .—La Casa-
Escuela de este pueblo. 
Campona raya .—La Casa-Escue-
la de niñas de Camponaraya. 
C a n a l e j a s , — E l local rte Escuela 
pública del pueblo de Canalejas. 
Cármenes.—Distri to ! . " : Casa de 
Escuela de Cármenes.—Distrito 2." : 
Casa de Escuela de Gete . 
Carraeedelo.—Pr imer Distr i to, 
Carracedelo: Escuela de niños.—Se-
gundo Distri to, Vil ladepalos: Escue-
la de niños. 
Ca rucedo .—Fi local de Escuela 
de niños y niñas de Carucedo. 
Cas t r i l l o de C a b r e r a . — L a Casa -
Escuela del pueblo de Castr i l lo. 
Cas t r i l l o de los P o l v a z a r c s . — 
L a Escuela de niños de Castr i l lo . 
£astrocalbói¡.—íz\ local de Es-
cuela de niños de esta villa. 
Castropodame.—Distr i to 1.": Es -
cuela pública de Castropodame.— 
Distrito 2.° : Escuela pública de San 
Pedro Castañero. 
Cebrones de l R i o . — L a Casa de 
Escuela de niños de Cebrones del 
R io . 
C imanes d e l Te ja r .—El local de 
la casa de Escuela de este pueblo 
de Cimanes. 
Comi lón.—Dis t r i to 1.", Sección 
1.": la Casa-Escueta de niños de la 
Villa de Comilón.—Sección 2." : la 
Casa-Escuela de niñas de la citada 
vi l la.—Distrito 2 . " , Sección única: la 
Casa-Escuela del pueblo de Orni ja. 
C o r v i n o s . — E l local de la Casa -
Escuela de niños de esta villa. 
C u b i l l o s . — L a casa-local de E s -
cuela de niños de esta villa de Cub i -
l los. 
C h o z a s de Abajo.—Dist r i to 1.", 
Chozas de Abajo: el local destinado 
á Escuela incompleta mixta, sito en 
la planta baja de la C a s a Consisto-
r ial.—Distr i to. 2.°, Ardoncino: el lo-
cal-Escuela de la incompleta mixta, 
sito en la planta baja de la casa des-
tinada á aquel efecto, en el lugar de 
Ardoncino. 
E l B u r g o . — L a casa vieja de 
Concejo del pueblo de E l Burgo. 
G o r d a l i z a de l P i n o . — L a Casa -
Escuela de niños. 
Guscndos de los Oteros .—La 
Casa-Escuela de niños de Gusendos 
de los Oteros, sita en la calle Real . 
/ g ü e ñ a — Distrito 1.°, Sección úni-
ca: Escuela de IgUeña.—Distrito 2.° , 
Sección única: Escuela de Robladura 
I z a g r e . — L a Casa-Escuela de es-
te pueblo de Izagre, sita en la ronda 
del mismo. 
J o a r a . — L a Casa-Escuela de joara 
L a g u n a de N e g r i l l o s . — L a Es-
cuela de niños de esta vil la de Lagu-
na de Negri l los. 
L d n e a r a . — L a Casa de Escuela 
de Láncara. 
L a P o l a de Cordón.—En las 
Secciones de La Pola y Beberino 
continúan en las Escuelas respecti-
vas de niños de los mismos, y en 
la de Vega, se verificarán en la 
Casa-Escuela de niños de Santa 
Luc ia . 
L a Vega de A l m a n z a . — E l local 
de la Casa-Escuela de este pueblo. 
León.—Distr i to 1.°, Sección 1.": 
Casa Consistor ia l , Plaza Mayo r .— 
Sección 2 . " : Recreo Industrial, calle 
de L a Paloma. 
Distr i to 2.° , Sección 1.a: Teatro, 
sala de descanso.—Sección 2.a: A u -
diencia provincial. 
D is t r i t os . " , Sección 1.": Escuela 
Normal de Maestros.—Sección 2." : 
Escuela de Veterinaria. 
Distrito 4 . ° , Sección 1.a: Escuela 
Normal de Maestras. —Sección 2.a: 
Casa-Hospic io . 
M a t a n z a . — L a Casa-Escuela de 
niñas del pueblo de Matanza. 
N o c e d a . — L a Casa-Escuela de 
niños de esta villa, sita en la calle de 
la Iglesia del barrio de San Pedro. 
Unzon i l I a .—t \ local de la C a s a -
Escuela de Onzonil la-
Osc ja de Sa jambre .—La sala de 
audiencia del juzgado municipal. 
Pa ja res de los Oteros. =EI local 
de Escuela de Pajares de los Oteros 
P a l a c i o s de l a Va lduerna.—La 
Escuela de niños de esta vil la, sita 
en el casco de la misma y su calle de 
Bufalapluma, núm. 1. 
P a l a c i o s de l S i l .—Dist r i to 1.": 
el local de la Escuela de niños de 
Palacios del Si l .—Distr i to 2." : el lo-
cal de la Escuela de Valseco. 
Paradaseca.—Dis t r i to l . " : C a s a -
Escuela de niños de Paradaseca.— 
Distrito 2." : Casa-Escuela de Para-
diña. 
Peranzancs- - L a C a s a - K s c u e l a de 
niños de este pueblo. 
P o s a d a de Valde<>n.—E\ local de 
la Casa-Escuela de Posada, sita en 
su calle Pública. 
P r a d o . — L a Casa-Escuela de esta 
villa de Prado. 
P r ia ranza .—Dis t r i t o de Pr iaran-
z a : el local de Escuela.—Distr i to de 
San Juan: el local de Escuela. 
Príoro—E] local de la Escuela de 
niños de Prioro. 
Pueb la de L i l l o . — L a C a s a - E s -
cuela de esta villa de Puebla de Li l lo 
Qu in tana del C a s t i l l o . — E l local 
de la Casa-Escuela de Quintana, y 
el local donde se da la enseñanza á 
los niños de Perreras, como segunda 
Sección. 
R a b a n a l de l C a m i n o . — L a C a s a -
Escuela de Rabanal del Camino. 
Riaño.—Local de la casa de E s -
cuela de niños de esta villa de Riaño 
Rioseco de T a p i a . — L a casa en 
donde actualmente existe la Escuela 
pública de este pueblo, confinante á 
la carretera ó calle Real. 
R e d i e z m o . — L a s Casas-Escuelas 
de niños de Rod iezmoy Camplongo 
Saf iagún.—Distr i to l " : la C a s a -
Escuela de niños, sita en la calle de 
la Alhóndíya.—Distri to 2." : la anti-
gua Casa Consistorial de la calle del 
Consistor io. 
Sa/ielíces de l Río—La Casa -Es -
cuela de Saheüces del Río. 
Salamón.—La Casa-Escuela de 
esta vi l la. 
Sanccdo. — L a sala del Juzgado 
municipal, calle de la Costapina, de 
este pueblo, planta baja. 
San Es teban de N o g a l e s — E l 
local de la Escuela de niños de esta 
vi l la. 
San Jus to de l a Vega. — E l local 
de la Casa-Escuela de niñas de este 
pueblo de San Justo, y el de la E s -
cuela de niños del pueblo de San Ro-
mán de la Vega. 
San Pedro B e r c i a n o s . — L a C a s a -
Escuela del pueblo de San Pedro 
Bercianos. 
San ta C o l o m b a de S o m o z a . — E \ 
local de la Escuela de niños de este 
pueblo. 
San ta C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
L a Casa-Escue la de niños de esta 
vil la. 
San ta M a r í a de O r d d s . — E l lo-
cal de la Casa-Escuela de esta vil la. 
San ta M a r i n a del Rey.—Distr i to 
1. °: L a Escuela pública dé niños de 
esta vil la, sita en las Consistor iales 
de la misma.—Distri to 2 . " : L a E s -
cuela pública de ambos sexos del 
pueblo de Vil lamor, calle de Santa 
Mar ina. 
Santoven la .—La Casa-Escue la 
del pueblo de Santovenia. 
S o b r a d o . — L a Casa-Escuela de 
dicho pueblo. 
Soto de l a Vega .—La Escuela de 
niñas de Soto de" la V e g a , y la de ni-
ños de Huerga de Garabal les. 
Toreno.—Distr i to 1.°, Toreno: 
Casa-Escuela de n iños.—Distr i to 
2. " , Libran: Casa-Escue la de niños. 
T r a b a d e l o — Distr i to 1.": L a C a -
sa-Escuela de niños de este pueblo. 
Distrito 2. " : L a Casa-Escue la de ni-
ñas de este pueblo. 
T u r c i a . — L a Escuela pública de 
este pueblo. 
Va/de/i ié/ago.—La Casa-Escuela 
mixta de Valdépiélago. 
Va ldcpo lo .—El local de la Casa -
Escuela del pueblo de Valdepolo. 
Va lder rueda.—La C a s a Consis-
torial de Valderrueda. 
Va l de San Lo renzo .—V i local de 
Escuela de niños de este pueblo. 
Valdevimbre.—Sección de Va l -
devimbre: La Escuela de niños.— 
Sección de Vil lagallegos: el local de 
Escuela de dicho pueblo. 
Va lenc ia de D o n Juan .—Dis tó -
to 1.": el local de las Escuelas anti-
guas, hoy Teatro, que se halla unido 
á la planta baja del Ayuntamiento.— 
Distr i to 2.": la Escuela de niños, sita 
en la plata del Salvador. 
Val le de F ino/ ledo.—Dist r i to 1.°: 
la Casa-Escuela de niñas de San Pe-
drodeOl le ros . - Distrito 2." : Burbia, 
la casa de D. Felipe Rel ian, en la 
calle de la becera de las ovejas. 
Vegar ienza .— L a Casa-Escue la 
de esta villa. 
Vegaíjnemada.—Casa pública de 
Escuela de Palazuelo. 
Vega de Valcarce.—Dist r i to 1.": 
la Casa-Escuela de niños de la Vega. 
Distrito 2. " : la Casa-Escuela de ni-
ños de Herrerías. 
V i l lab l ino. - -Distrito 1.": la E s -
cuela de niñas de esta vi l la.—Distr i 
to 2 . " : el de la misma clase del pue-
blo de Rioscuro. 
Vií ladeeanes.—Distr i to 1.", V I 
l ladecanes: la Casa-Escue la mixta 
de este pueblo.—Distr i to 2.a, Toral 
de los Vados: la Casa-Escuela de di-
cho Tora l . 
V i l lademor de l a V e g a . — L a E s -
cuela de niños. 
V i l l amar t ln de Don Sane l i o .— 
L a Casa Ayuntamiento, en local in-
dependiente del mismo. 
V i l l a m e g i l . — E l local de Escuela 
de este pueblo. 
V i l l a m i z a r . — E l local de Escuela 
de Vil lamizar. 
V i l l aque j i da .—El local de Escue-
la de niños, sito en la calle de San 
Pedro de esta localidad. 
Vi l laqui lambre.—D' is t r 'úo! . " , V i -
llaquilambre: la Casa-Escuela de n i . 
ños y niñas de Vi l laqui lambre.—Dis-
trito 2 . " , Vi l larrodrigo: La Casa-Es -
cuela de niños y niñas de Vi larro-
drigo. 
Vi l laselán.—La Casa-Escuela de 
Villaselán. 
V i l l a tu r ie l .—Las Casas-Escuelas 
de los pueblos de Vil laturiel y V i l la-
rroañe. 
V i l l azanzo .—Dis t r i t o 1.°, V i i la-
zanzo: la sala de la Escuela pública 
mixta, sita en la calle de la Iglesia, 
núm. 19.—Distrito 2 .° , Veti l la: salón 
del concejo de vecinos, agregado al 
edificio de la Escuela del mismo pue-
blo. 
(Se eont innardj 
León 24 de Diciembre de 1909. 
E l Gobernador, 
L u i s de Fuentes M a l l a f r á 
R E L A C I Ó N de los candidatos pro-
clamados Concejales electos por 
las Juntas municipales del Censo 
con sujeción á lo dispuesto en el 
art. 29 de la ley Electoral vigente 
de 8 de Agosto de 1907: 
A R M U N I A 
Sección ún ica 
D. Domingo Inza Ce l l ino , de Armu-
nia 
D. Gabriel A lvarez Alvarez, de T r o -
bajo del Cerecedo 
D. Claudio Carbal lo Fernández 
D. Justo Ar ias Fernández, de Ote-
ruelo 
D. Manuel Ramos Marcos 
B O R R E N E S 
SeceiiSn ún i ca 
D . P e d r o Pacios SDÜS, de Borrenes 
D. Juan Méndez Vo to , de ídem 
D. Angel Fierro Prada, de idem 
D. Juan Fernández Voces , de Chana 
D. Santos González Oviedo, de Ore-
llán 
R E G U E R A S 
Sección ún ica 
D. Julián Alvarez Lobato 
D. Domingo Blanco Pérez 
D. Antonio Ma ta Pérez 
Se hace saber al público en cum-
plimiento de lo que previene el cita-
do articulo de la ley en su anteúltimo 
párrafo. 
León 23 de Dic iembre de 1909. 
E l Gobernador, 
L i t i s de Fuentes M a l l a f r é 
J Ü . M T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
P R O V I S I O N D E I N T E R I N I D A D E S 
RELACIÓN general intervenida por la Inspección, de las instancias pre-
sentadas á las Escuelas anunciadas vacantes para su provisión interina 
en el BOLETÍN OFICIAL del día 26 de Noviembre de 1909: 
NOMUUBS Servicio* 
1 Daniel Sacristán Santa Mar ta . . . . 
2 Cándido Martínez Martínez 
5 Ataúlfo García Fernández 
4 Felicitas Hernández Vaquero. . . . 
5 Sofía López Valera 
6 Fel ipa de Riaño Rodríguez 
7 Fel ipe A lvarez Martínez 
8 Francisca Bajo Herrero 
9 Antol ina Canseco Alvarez 
10 Silvestre Ca lvo Fernández 
11 Romualdo Huerga Gorgojo 
12 Manuel Mayorga Martínez 
15 Fernando Rodríguez Rodríguez. 
14 Magdalena Santos López 'Idem 
15 Ramona Rodríguez Nava Idem 











Idem . . . . 
Idem 
Idem . . ; . 
17 Josefa Prieto Moran. . 
18 Gabriel Martínez García 
19 Teresa Giganto del Valle 
20 Paulino Ma l lo Valcarce 
21 Manuel García Alonso 
22 Agustín Escudero Martínez.. 
25 Vicenta Santos González 







I .0y2 .0 curso idem... 
















León 6 de Diciembre de 1909.=Intervenida y conforme: E l Inspector, 
Ben i to L . L . Rod r íguez :=E1 Secretario, M i g u e l B r a v o . 
* * 
Nombramientos hechos p o r l a J u n t a p r o v i n c i a l en sesión d e l d í a 16 de 
D ic iembre de 1909 
ESCUELAS ADJUDICADAS 
1 Daniel Sacristán Palacio de Tor io 
2 Cándido Martínez Pelechares 
5 Ataúlfo García Zuares del Páramo 
4 Felicitas Hernández Pide solo las tres ya adjudicadas 
5 Sofía López Idem idem idem 
6 Fel ipa de Riaño Pide solo la de Palacios de Tor io , ya 
i adjudicada 
7 Fel ipe Alvarez Campañana 
8 Francisca Bajo Pide las adjudicadas á los tres prime-
i ros números 
9 Antol ina Canseco '. Lumeras 
10 Si lvestre Calvo L a Baña 
11 Romualdo Huerga . Quintana del Marco 
León 17 de Diciembre de 1909.=E1 Gobernador-Presidente, L u i s Fuen -
/ Í :S.=EI Secretario, M i g u e l B r a v o . 
M I N I S T E R I O 
D E L A G O B E R N A C I Ó N 
REAL ORDEN-CIRCULAR 
Como apesar de hallarse termi-
nantemente dispuesto en la vigente 
legislación, y de modo muy espe-
cial en la Instrucción de suministros 
por los pueblos, aprobada por Real 
orden de 9 de Agosto de 1377, la 
inexcusable obligación en que se en-
cuentran los Ayuntamientos de su-
ministrar, entre otras cosas, racio-
nes de pan á los individuos del Ejér-
cito que se hallen en determinadas 
condiciones, se repite con relativa 
frecuencia la negativa de algunos 
Alcaldes á cumplir un deber tan 
esencial que, si en circunstancias 
normales es muy de lamentar por los 
perjuicios que causan á los interesa-
dos, lo es mucho más en las presen-
tes, en que, como consecuencia de 
la campaña del Rif , regresan á su^ 
hogares muchas clases é individuos 
de tropa, enfermos ó heridos, para 
completarsu curación y convalecen-
c ia , después de haber cumplido con 
el deber de defender á la Patria con 
las armas en la mano; y en su vista, 
y atendiendo a las indicaciones del 
Minister io de la Guerra; 
S . M . el Rey (Q . D. G. ) ha tenido 
á bien disponer se ordene á los 
Ayuntamientos la puntual y exacta 
observancia de las disposiciones en 
vigor en esta materia, á fin de que, 
sin pretexto ni excusa alguna, sumi-
nistren diariamente y en especie á 
los individuos de tropa que fijen su 
residencia eventual en la local idad, 
con el carácter de enfermos, la ra-
ción de pan á que tienen perfecto 
derecho, siempre que vayan provis-
tos del correspondiente pasaporte, 
pase a orden, expedida por la Auto-
ridad competente y conste en los 
mismos el mencionado derecho, se-
gún está prevenido. 
De Real orden lo digo á V . S . pa-
ra su conocimiento y el de todos los 
Ayuntamientos de esa provincia. 
Dios guarde á V . S . muchos años. 
Madr id, 10 de Diciembre de 1909.= 
P. D., A l b a . 
•Sr. Gobernador de la provincia de. . . . 
(Gaceta del 19 de Diciembre de I909) 
R E A L O R D E N 
Fijada en el d(a úliimo del año la 
fecha en que el Instituto de Refor-
mas Sociales ha de llevar á cabo el 
Censo especial de mendicidad y de 
instituciones benéficas, que prepara 
en cumplimiento de la Real orden de 
11 de Enero de ItíOS, y repartidos 
ya , por la misma Corporación, los 
impresos oportunos á los Alcaldes 
Presidentes de los Municipios que 
exceden de 10.000 habitantes, úni-
cos á que este Censo se refiere; 
S . M . el R e y (Q . D . Q.) se ha 
servido disponer: 
1. ° Que los Gobernadores civi-
les de las provincias comuniquen á 
los Alcaldes de los Municipios que 
en cada uno de ellos cuenten más 
de 10.000 habitantes de población, 
la obligación en que están de cum-
plimentar este importante servicio 
con estricta observancia de los pla-
zos y condiciones que les han sido 
ya comunicados directamente por el 
Instituto. 
2. " Que asimismo los señores 
Gobernadores ordenen la inmediata 
publicación de la presente Real or-
•den en los Bo le t ines provinciales. 
De Real orden lo digo ú V . S . pa-
ra su conocimiento y efectos opor-
tunos. Dios guarde á V . S . muchos 
años. Madr id , 20 de Diciembre de 
1909.=P. D . , A l b a . 
•Señor Gobernador civil de la pro-
vincia de 
IXSI'ECCIoy CENEUAl . BE SANIDAD 
EXTERIOK 
C i r c u l a r 
Debiendo ser enviados a este 
Centro por los Alcaldes, en los pri-
meros dias del mes de Enero próxi-
mo, los datos de la mortalidad ocu-
rrida por las enfermedades iufecto-
contagiosas en el respectivo término 
municipal durante el segundo semes-
tre del año actual, y en cumplimien-
to de lo mandado por Real orden de 
19 de Julio último, se servirá á V . S . 
interesar de los de esa provincia que 
no lo hubieran hecho con anteriori-
dad, envíen al propio tiempo los 
mismos datos correspondientes ai 
primer semestre, ó sea de Enero a 
Junio, con el fin de poder completar 
todos los correspondientes al pré-
senle año. 
Para remitir los referidos datos 
deberán utilizarse los impresos que 
oportunamente fueron remitidos por 
esta Inspección á todos los Alcaldes, 
consignando el total sólo en una ho-
ia por cadn semestre, y sin dejar de 
dar parte negativo en los meses de 
Enero y Jul io si no se hubieran re-
gistrado defunciones por las enfer-
medades que se expresan en los 
mencionados impresos. 
D ios guarde á V . S . muchos años. 
Madr id , 18 de Diciembre de 1909.= 
E l Inspecror general de Sanidad ex-
terior, Manuel Martín Salazar. 
Señor Gobernador civil de la pro-
vincia de. . . . 
(Gncía del día ¿I de Diciembre de 1909. 
J U N T A C E N T R A L 
D E L C E N S O E L E C T O R A L 
La ley Electoral vigenle señala en 
sus artículos 15 y 10 cuáles son las 
funciones especialmente encomen-
dadas á la Junta Central del Censo, 
así como á las provinciales y muni-
cipales, dentro de los limites de sus 
respectivas jurisdicciones, pero el de-
senvolvimiento ulterior de sus pre-
ceptos concede á las mismas, y so-
bre todo á la primera, facultades y 
atribuciones que son consecuencia 
lógica del propósito en toda la Ley 
revelado, de que sean esas entida-
des las principalmente encargadas 
de velar por la Verdad y libertad del 
sufragio, atribuyéndoles al efecto, 
y especialmente en los artículos 75 
y86, la jurisdicción disciplinaria para 
corregir cuantas infracciones pue-
dan cometerse por las Juntas de in-
ferior categoría, por los Presidentes, 
Adjuntos é lnten>entores de las M e -
sas electorales, y, en suma, por to-
dos aquellos funcionarios públicos 
reputados como tales á los efectos 
de la misma Ley , y encomendándo-
les implícitamente además el deber 
de dar conocimiento de los delitos 
electorales á la jurisdicción ordina-
r ia, como única competente para co-
nocer de ellos. 
Definidos están esos delitos en el 
título 8.° de la ley, siéndolo además 
los previstos en el Código penal que 
afecten propiamente á la materia 
electoral, y en cuanto á las infrac-
ciones y al procedimiento y compe-
tencia para corregirlas, también se 
especifican detalladamente en los 
capítulos 2.° y a . " del mismo título, 
así como en Varias disposiciones dic-
tadas por esta Junta para aclarar é 
interpretar rectamente los preceptos 
legales, figurando entre ellas la cir-
cular de 18 de Noviembre próximo 
pasado, en la cual, y para lograr la 
completa constitución de las Mesas 
electorales con la necesaria anticipa-
ción, se restablecía el verdadero a l -
cance del acuerdo de 8 de Enero del 
corriente año. 
Por estas razones, la Junta Cen-
tral considera deber esencial en to-
das las del Censo, el de esclarecer y 
c o m p r o b a r las responsabilidades 
contraídas con motivo de las últimas 
elecciones municipales pur cuantos 
tenían la obligación de intervenir ó 
ejercer en ellas sus funciones, acor-
dando en sesión de hoy llamar la 
atención de esa Provincial respecto 
á la jurisdicción disciplinaria que la 
compete, para que la ejercite en 
cuantos casos sea necesario y para 
que advierta V . S . á las Juntas mu-
nicipales de la provincia que no de-
jen tampoco de corregir ninguna in-
fracción cuyo conocimiento les esté 
atribuido, á fin de que ni por parte 
de la una ni de las otras quede falta 
sin sanción penal, ni delito de que 
no tengan conocimiento los Tr ibu-
nales de Justicia. 
D ios guarde á V . S . muchos años. 
Madr id , 18 de Diciembre de 1909.= 
E l Vicepresidente primero, Alejan-
dro Groizard. 
S r . Presidente de la Junta provincial 
del Censo electoral de. . . . 
lOacettt del dta 20 de Diciembre de 1909.) 
COMIS IÓN P R O V I N C I A L 
Excmo. S r . : Dada cuenta de las 
instancias de D. Luc io García y Gar -
cía Lomas, D. Juan Morros y Gar -
cía, D. Ramón García Ponce de 
León y D. E loy Mateo Robles, sol i-
citando conforme al concurso anun-
ciado, la plaza de Vocal Médico c i -
vil de la Comisión Mix ta de Rec lu-
tamiento para 1910: 
Considerando que conforme á lo 
prevenido en el Real decreto de 5 de 
Enero de 1897, debe hacerse hoy el 
nombramiento, y como es un man-
dato ineludible, no puede conside-
rarse comprendido en el art. 68 de 
la ley Electoral vigente, á no ser fun-
dándose en causa legítima, y así lo 
reconoce la Real orden de carácter 
general de 5 de Marzo de 1898; esta 
Comisión, en sesión de hoy, acordó 
proceder al nombramiento de Médi-
co civil de la Comisión M ix ta , y Ve-
rificado en Votación secreta, y por 
papeletas, dio el escrutinio e l s i -
guiente resultado: 
P a r a Médico c i v i l 
D. Juan Morros García, cuatro 
votos 4 
P a r a Suplente 
D. Ramón García Ponce de León, 
tres votos 5 
D. Lucio García y García Lomas, 
un voto . . . . . . . . . . 1 
Sr . Presidente: Queda nombrado 
Médico de la Comisión Mix ta de 
Reclutamiento, D. Juan Morros Gar -
cía, y Suplente, D . Ramón García 
Ponce de León. 
Publiquese este acuerdo en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se-
gún previene el mencionado art. 68 
de la vigente ley Electoral . 
Lo dice á V . E . para los efectos 
del art. 28 de la ley provincial. Dios 
guarde V . E . muchos años. León 16 
de Diciembre de 1909.=EI Vicepre-
sidente, jM. A l m u z a r a . = E I Secre-
tario, Vicente Pr ie to . 
Excmo. Sr . Gobernador civil de es-
ta provincia. 
"ÓFICÍÑÁS^ÉTÍACIÉÑDA 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anunc io 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en e l cuarto trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos 
del partido de Valencia de Don 
Juan, formadas por e l Arrendatario 
de la Recaudación de esta provincia 
con arreglo á lo establecido en el 
art. 59 de la Instrucción de 26 de 
Abr i l de 1900, he dictado la siguiente 
tP rov i i l enc ia .—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al cuarto trimestre del corriente 
año, los contribuyentes por rústica, 
urbana, industrial y utilidades que 
expresa la precedente relación, en 
los dos períodos de cobranza vo-
luntaria señalados en los anuncios 
y edictos que se publicaron en el 
BOLETÍN OFICIAL y en la localidad 
respectiva, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el art. 50 de la Ins-
trucción de 26 de Abr i l de 1900, les 
declaro incursos en el recargo de 
p r imer g r a d o , consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha 
Instrucción; en la inteligencia de 
que s i , en el término que fija el ar-
ticulo 52, no satisfacen los morosos 
el principal débito y recargo referi-
do, se pasará al apremio de segan-
do g r a d o . 
Y para que se proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, entregúense los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado'en esta 
Tesorería. 
Así lo mando, firmo y sello en 
León á 18de Diciembre de l í )09 .=EI 
Tesorero de Hacienda. Francisco 
R u i z d e Villa.» 
L o que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 18 de Diciembre de 1909.= 
E l Tesorero de Hacienda, Francis-
co Ruiz de V i l la . 
O B R A S PÚBL ICAS 
Div is ión H i d r á u l i c a de l Duero 
NOTA 
Según disposición de la Dirección 
general de Obras públicas, aclara-
ción de la que dictó anteriormente, 
no hay plazo fijo y único para recoger 
las ofertas de auxilios que se hagan 
al Estado, para la ejecución de las 
obras hidráulicas que se reseñan á 
continuación, quedando, por conse-
cuencia, éste abierto por tiempo in-
definido. 
Las ofertas se dirigirán al Inge-
niero Jefe de la División Hidráulica 
del Duero, Salvador, 14, Valladolid. 
C a n a l de l Orb igo . en L l a m a s de 
l a R ibe ra .—Para riego de 2.500 
hectáreas, en término de Llamas de 
la Ribera, Quintanil la de Sol lamas, 
Car r izo , La Mi l la del Río, Huerga 
del Río, Quiñones, Armellada y Tur-
c ia , en la provincia de León, deriva-
do del río Orbigo, agua arriba de L l a -
mas de la Ribera. 
C«/ Í«; de S a n C i p r i i i n y pantano 
de l as Cuevas.—Para riego de6.000 
hectáreas, en términos de Boñar, 
Vegas del Condado, Mansil la de 
las Muías, Vi l lafruela, Santibáñez, 
VillaVente, Tóldanos, Villaturiol y 
Manci l leros, de la provincia de 
León, derivado del canal del rio For-
ma, junto á San Ciprián, y situado 
el pantano sobre el mismo rio, en la 
angostura de las Cuevas. 
'Cana l de C i s l i e r n a v pan lano de 
Bac l iende.—Para dar riego á 2.500 
hectáreas, en términos de Cist ierna, 
Sorr iba.Modino, Vil lapadierna, G r a -
defes, Valdcpolo. Mansi l la de las 
Muías, Santas Martas, Cabreros, 
Cubi l las de los Oteros. Fresno ele la 
Vega y Valencia de Don Juan, en la 
provincia de León, estando derivado 
el canal del rio Es la , cerca de C i s -
tierna, y situado el pantano sobre el 
mismo rio, en el estrecho de Ba-
chende. 
C a n a l de Va ldescor r ic l y pan ta -
no de l as Con /as de Pr io ra .—Para 
dar riego á 5.000 hectáreas, en tér-
minos de Roales.San Miguel del V a -
l le, Valdescorrie!, A lmanza, Saha-
gún y Valderas, de las provincias de 
Valladol id, Zamora y León, deriva-
do el canal del rio C e a en el estre-
cho de Tras el Rey , y situado el pan-
tano sobre el mismo río, en la angos-
tura de Conjas de Prioro. 
Pan tano de Bebcr ino .—Para re-
gar 1.500 hectáreas, en términos de 
San Andrés del Rabanedo y León, 
de la provincia de León, situado so-
bre el arroyo Arbas, agua arriba de 
Beberino. 
C a n a l tic Monzón y pantanos de 
Otero y de l a H o z de A l b a . — P a r a 
dar riego áT.OOO hectáreas,en térmi-
nos de Otero, Pedrosa, Vi l lamorata, 
Ca lzada , Torremolinos, Monzón y 
Falencia, de las provincias de León 
y Falencia, derivado el canal del río 
Carr ión, agua arriba y junto á M o n -
zón . 
C a n a l y pantano de Vt l lameca. 
Para dar riego á 1.000 hectáreas, en 
términos de Sueros, Castr i l los, V¡-
Uamegil, Cogorderos, Quintana de 
F o n , Ástorga y Nista l , de la provin-
cia de León, derivado el canal del 
río Tuer to , junto á Vi l lameca, y es-
tando sito el pantano sobre el mismo 
r ío, agua abajo de su confluencia 
con el arroyo Palacios. 
Pan tano de Fetmín.—Para regar 
1.000 hectáreas, en término de 
León, capital de la provincia, situa-
do sobre el río Tor io , en las Hoces 
de Vegacervera, agua abajo de F e l -
mín. 
Val ladol id 18 de Diciembre de 
1909.—El Ingeniero Jefe de la Div i -
sión, Enr ique Bal leni l la. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
Vega de Va lcarcc 
Queda expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
término de quince dias, para que los 
vecinos ó contribuyentes puedan ha-
cer las reclamaciones que conside-
ren conducentes, el expediente de 
arbitrios extraordinarios, acuerdo y 
tarifa, acordados por la Junta muni-
cipal de 0'50 pesetas sobre cada 
100 kilogramos de leñas y paja de 
trigo y centeno, exceptuadas las 
destinadas á la industria, para cubrir 
el déficit de 7.956,48 pesetas que re-
sulta del presupuesto ordinario auto-
rizado para el próximo año de 1910. 
Vega de Valcarce 14 de Dic iem-
bre de 1 9 0 9 — E l Alcalde, Dario M . 
Castedo. 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
L a s Omañas 
S e halla terminado y expuesto al 
público en ia Secretaría de este 
Ayuntamiento por término de ocho 
dias para oir reclamaciones, el re-
partimiento de consumos para el año 
de 1910. 
Las Omañas 15 de Diciembre de 
1909.=E1 Alcalde, Juan Alvarez. 
Don Vicente Blanco de los.Ríos, A l -
calde constitucional del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Valderas. 
Hago saber: Que celebrada en 
este día la primera subasta, sin efec-
to por falta de licitadores, del arrien-
do del arbitrio de Pesas y Medidas 
para el próximo año de 1910, se 
anuncia la segunda y última para el 
día 29 de los corrientes, de diez á 
doce, bajo el tipo de 825 pesetas y 
cor. las mismas condiciones que la 
primera. 
L o que se anuncia al público para 
conocimiento de las personas que 
deseen interesarse en esta segunda 
subasta. 
Valderas á 19 de Diciembre de 
1909.=V¡cente Blanco de los Ríos. 
P. S . M . : Acacio García, Secretario. 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 
P r i m e r a Enseñanza 
Por resultas del concurso único 
de M a r z o últ imo, este Rectorado ha 
expedido con esta fecha los terce-
ros nombramientos de Maestros para 
la provincia de Oviedo, que á conti-
nuación se expresan: 
Para la incompleta mixta de C o n -
forcos, en Al ler , á D. Valeriano C o -
lino Car ro , con 500 pesetas; para 
la de id. de id, de Peñerudes, en 
Morcín, á D. Cesáreo Alvarez y A l -
varez, con idem; para la id. id. de 
Cerredo, en Degaña, á D. Lucas 
Castro Mayo , con Ídem; para la id. 
idem de Taladriz Sist ierna, en Illas, 
á D . " Narcisa Relio Yubero, y para 
la id. id. de Nieres, en T ineo, á doña 
María Dolores Peres Luengo. 
L o que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, que 
deberán posesionarse de sus cargos 
en el plazo de cuarenta y cinco dias, 
á contar de sus nombramientos. 
Oviedo, 17 de Diciembre de 1909. 
E l Rector, Fermín Canel la . 
En virtud del concurso único de 
Marzo últ imo, este Rectorado ha 
nombrado con esta fecha' Maestro 
en propiedad de la Escuela incom-
pleta mixta de Trabajo del Cerece-
do,en Armunia, á D. Francisco M o -
lina Cl iment, con el sueldo anual 
de 500 pesetas y emolumentos le-
gales. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento del interesado, que de-
berá posesionarse del cargo dentro 
de los cuarenta y cinco dias siguien-
tes á la fecha del nombramiento. 
Oviedo, 20 de Diciembre de 1909. 
E l Rector, Fermín Canel la . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
M O C I H I t l l » I I U L L E I M S 
cío Saliera y Anexas 
E l Consejo de Administración de 
esta Sociedad, en virtud d e . las fa-
cultades que le fueron conferidas 
por la junta general extraordinaria 
de señores accionistas, de fecha 8 del 
mes de Noviembre úl t imo, hace sa-
ber, con esta fecha, á los poseedo-
res de títulos de obligaciones áz l . " 
y 2 . " hipoteca de esta Sociedad, el 
a c u e r d o adoptado disponiendo la 
amortización total y recogida de los 
referidos títulos en 1." de Enero del 
próximo año de 1910 y pago del Va -
valor nominal de los mismos. 
Asimismo hace saber á los referi-
dos poseedores que, creada una nue-
va emisión de obligaciones hipote-
carias de todos ios bienes inmuebles 
de esta Sociedad por importe de 
4.000.000 de pesetas, dividida en 
8.000 títulos al portador de á 500 
pesetas cada uno, con interés de 5 
por 100 anual, pagadero por semes-
tres vencidos en 1.° de Enero y 1.° 
de Julio de cada año y amortizables 
á la par en 55 años, y cuya emisión 
total ha sido tomada en firme por el 
Establecimiento de esta localidad 
denominado Crédito de la Unión M i -
nera, tienen derecho de preferencia 
durante el plazo de quince dias, á 
contar desde el 1.° de Enero de 
1910, á poder verificar el canje á la 
par de los títulos que se amortizan 
por los de la nueva emisión. 
Las operaciones de canje de t í tu-
los y pago del importe de los amorti-
zados que opten por el reembolso, 
se verifearán por el mencionado 
Crédito de la Unión Minera á partir 
del 1.° de Enero de 1910. 
Bi lbao 16 de Diciembre de 1909= 
Por la Sociedad Hulleras de Sabero. 
y Anexas, e l Director Gerente,. 
Luís de Urrut ia y Burr ie l . 
E L E C T K Y B.tftEKAXA. 
Esta Sociedad convoca á sus a c -
cionistas para la Junta general ex-
traordinaria que habrá de celebrarse 
en su domicil io (calle de Espoz y 
M ina , 17, Madrid), el día 29 de los 
corrientes, á las siete de. la farde, 
para tratar de la reforma de los ar-
tículos 5, 12, 20 ,26 y 54 de sus E s -
tatutos. 
Para concurrir á la Junta es in-
dispensable el depósito de las accio-
nes, conforme al art. 15 de los Esta-
tutos. 
Madr id 18 de Diciembre de 1909. 
E l Presidente, Mariano S . Muniesa. 
G U A J R P r A C r V J C L , 
AIS u r s o i o 
E l dea 1." del próximo mes de Enero, á las once de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civi l de esta capital, la Venta civ 
pública subasta de las armas que 4 continuación se reseñan, recogidas á los infractores de la ley de C a z a que se expresan, con arreglo á lo que deter-
mina el art. 52 del Reglamento de la misma: 
Nombres de los dueños Vecindad B E S U N A . D E L A S A R M A S 
José Carracedo Martínez [San Esteban Una escopeta de pistón, de un cañón, recogida por fuerza del puesto de A l i ja 
Gerardo Gutiérrez García jVal de San Miguel Otra idem de idem, idem por idem de Mansi l la 
Teodoro Tur ienzo Brasa ¡Santa Mar ia de la Isla.... Otra idem de idem, idem por idem de La Bañeza 
Esteban Fidalgo Fierro ¡Chozas Otra Lefancheux, un cañón, idem por idem de Valdevimbre 
Ladislao Hernández Lorenzo IGrajal Otra de idem un idem, idem por idem de Grajal 
Isidoro Astudi l lo 'Idem ¡Otra de fuego central, dos cañones, idem por idem de idem 
Manuel Gutiérrez Rodríguez 'Ventosil la ¡Otra de pistón, un cañón, idem por idem de Ciñera 
José A lonso Moreda Va l de San Lorenzo Otra idem un ídem, idem por idem de Astorga 
Antonio Martínez Prieto Idem Otra idem idem, idem por idem 
Isidro González Sahagún Otra Lefancheux, un cañón, idem por idem de Sahagún 
Agustín Pastor Mateos Santa Elena Otra de pistón, un cañón, idem por idem de L a Bañeza 
S e ignora i » Otra Lefancheux, un cañón, encontrada por idem de Crémenes 
Idem ' > Otra de pistón, un cañón, idem por idem de Villaquejida 
Isidro González : » Otra Lefancheux, un cañón, recogida por el Guarda jurado Gregor io González . 
León 20 de Diciembre de 1909.=E1 primer Jefe accidental, Juan Val ls Quiñones. 
Imp. de la Diputación provincial 
(Adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 24 de Diciembre de 1909) 
R E L A C I O N por orden de mérito de las Maestras y Maestros aspirantes á las Escuelas ánanciadas por concurso de turno único 
en el BOLETÍN OFICIAL de la prooineia de León de 20 de Septiembre de 1909 
M A E S T R A S . 




































1 Bernarda Barrio Tascún. 
Isabel Vizán Fernández 
Amalia Toribio Valtuille 
Gabina AlVarez Villafáfila 
Constantina del Amo Herrero . . 
María C . Vil la Bc l in in . . 
Carolina Ruiz-Pticnte Cárcamo 
Obdulia Oviedo Cañedo 
Felisa F. López Rodríguez 
Vicenía f ' í rez So lo 
Joari l la. 
San Pedro de Olleros 
Riello 
Vi l lar de Canes 





Rioíinio (Auxi l iar ia). . . 
Justa de las Heras López ¡San Adrián de Cejo. 
> Matilde Cansado Yébcues (Truchas 
• Consolación Tejedor Hidalgo . . • i Villar de FallaVes 
• Ana Llordén Guerrero Rosillos de Vidríales. • 
• Petra Ort iz de Pérez ¡Valdeande 
> Tomasa de la Riva Olerel T'uras 
María E. Reyero Valladares ÍSorriha 
• Bernardina San Blas Cuervo NaVaíria.. • 
María C . Rodn'üuez Campo ICoríos de la Sierra . . 
Perfecta López Fidalgo ¡Sandeón de la Ribeia 
Vicenta Peña Pardo IVillatueida. . . . . . . 
• María C . AlVarez Martínez i San Fel iz de Orbiyo . 
Rcíímn de la Fílente Fernandez. • J Comhurros 
Pilar Gutiérrez Rodrítinez i Roperuelos 
¡ 
Casilda C . Fernández Castrotierra 
Braulia Polo del Olmo iVah'erde 
María Pilar García Herrero ¡Zorita del Páramo — 
Cándida Velasco Carranza. . . . • Amayuel.-.s de A b a j o . . 
Purificación García Domínguez. • .Vega de Tera 
Isabel Vélcz Morrondo Santibánez 
Consolación Antolin Palacios.. 
Julia Pérez Gutiérr tz 
Leocadia Fernández Vi l la lba. . . 
Leonor Cachón Cordero 
Casilda García y García 
.. Prado de la Guzpeña León . . 
. .¡Vega de Infanzones Idem 
. Alárcla. Burgos. 




























Fa lenc ia . . . 
Idem 
Zamora . . . 
Valladoüd 
SERVICIOS 










































































i Elemental . 
¡Idem 
Ildcni 










i 71 2 20 
5 10 
' l i 6 29 
18' 7 29 
18! 5 15 
15 10 
:15i 8 16 
15: 7 20 
15' 4 14 
14' 5 11 
15' 5 2 
15 2 9 
1210 6 
12 2 10 
12 »29 
11 4 2 
11 »25 
11 » 16 
10 11 16 
10 »25 
9 1111 
9| 2 15 
7| 1 25 
71 »25 
6 10 14 
6, 9 6 
6 7 




Ínterin OP E S C U E L A 
para que ae lea propone m m m 
Vétela* 
OBSERVACIONES 
»!';Fresno de la Vega 
»;'Ardón — 
•\ Folgoso de la Ribera 
^ Matadcón de los Oteros. 




»i Sésamo . . . 
»; Herrerías... 
Priora 
^ Gradefes . . . 
»i.Vallc de la Valduerna . 
>' Oteruelo. 













5'JÜ Propuesta en Oviedo.—Debe estable-
cer preferencia. 
500 Propuesta en Oviedo.—Del e estable-
cer preferencia. 
500 



















Virginia González Alvarez 
Emilia Mata Sacristán 
Royelia Moro López 
María Vicente Mangas 
Gjadalupe Alíarez Salazar 
Ubalda Gutiérrez Panero 
Obdulia Dotti Ramos 
María Hernández Escribano — 
Catalina J . Soriano G a m i r . . . . . 
Cointa Hilario González 
María P. Hernández Hernández, 
Jul ia Pérez del Olmo 
Juana Sáiz Sáez 
Froilana Martínez Martínez 
Sebastiana Bernardo Castaño... 
Joseía Crespo Martínez 
Clara Codesal y Blanco 
Paula Rodríguez Bayón 
Raimunda Vélez Morrondo — 
Consuelo Pardos Traiz 
• María E . Frechilla Francés 
- Emilia de Castro Santa Inés. • . 
• María del Prado Corral Martín. 
> Adela Fuertes López 
• Felicitas Martínez Alonso 
• María A . García Carrascal 
> Jpseía Vara Marcos 
> Isabel Blanco Pérez 
> Ana María Vidales Valderrey • 
- Luisa del Valle Pangución.. . . 
> María C . Vicente Cadenas. - . 
» Amalia Puente Fernández 
» Angela D/az Ramos 
> Juliana Lorenzo del Pozo 
> Luisa Martínez Hernández 
» Hilaria B. Vázquez 
» Inocencia Tapia Pérez 
> Teodora Cob Bárcena 
> Ceci l ia Ponte Capel l 
- Manuela Polo León 
• Asunción Selín Soler 
> Teodora Arias Yebra 
• María S . Fernández González. . 
» Ccfcr imi de la Iglesia 
» Manuela Ruiz Picazo 
> Antonia Pantrigo López 
» Francisca Fernández Diez 
» Mnria Hernández Planchuelo 
- Dolores Pérez Jiménez 
• Aquilina Luelmo Gómez 
> Teodora C . Rebollo M a r t í n e z — 
» Aurea González Montuno 




Pobladura de Bernesga 
San Pedro de Pegas 




Pobladura de Fontecha 










San Pedro de Mal lo 
Soliedra 
Ribota 
Fresnellino del Monte — 
San Esteban de Dorigas . . 
Villalebrín 
Librán y Pardamaza 
San Justo de las Dorigas.. 
Matanza de Valderrey. . . . 






















Zamora . . 















Oviedo. . . 
León . 
Idem 




















































Título que poseen 
Elemental. . . 
Superior . . . 
Idem. 








Super ior . . . . 
Elemental. . . 
Superior 
Idem 




























Superior. . . 
Idem. 
Elemental.. 
Superior. . . 















4¡ 5 9 
4; 5; 6 
4! 4 23 
4| 4 4 7 
5:1045 
5 7 14 
5 540 
5 51 o 
5' 4I19 
5! »¡ 1 
2¡ 4! 18 
2 41 1 
2! 9:16 
l I l l H O 
1¡ G 4 
l ! 5'19 
l i 5'14 
>;il!28 
> n !26 
.11:21 
» l l l 2 0 


























para que se les propone 
Grul leros. . 
Bonamariel . 
La Cándana . 
Folledo. 
Nava de los Oteros . 
»; Correcil las . . . 
•jCarDajosa y Vi l laci l 
Mali l los • 
Represa. 
Villaestriü--) 
La Granja de San Vicente . 
V'aldealiso 
Palacio de Fonteclia 
Antoñán del Val le 
Quintanilla de Almanza. . . 
Gestoso-
San Pedro de los Oteros. 
La Utrera . 
Lagiiel les.. 
¡Rabanal del Camino • 




8! SjSiero • 
TS j -Arnado. 
4 6 I5;Rabanal Viejo 































N Ü M J B E S Y APELLIDOS Escuela que (iesempeñsB 
91;D.nMar!a Rubio G a r d a 
92! > Modesla de la Torre García . . 
93: > Narcisa Relio Yubero. . 

















































María C . Fernández Martínez.. 
Lidia de Luis VillaVerde 
Juliana C- Catalán Díaz 
Martina de Castro Bermejo 
Jul ia Jbáñez Juan 
Rosa Herrero Fernández 
Antonia Moran Martínez 
Dorotea Escudero Martínez. . . 
María Man'ñas García 
Eutiinia López Fernández. 
Aquil ina Astorga Rodríguez. . 
María A . Bcrduras Ordás 
María S . Melón Moran 
María González Merino 
María Báliioma González 
Catalina Llagado Martín 
Genoveva Marinas Ourcía 
Adriana Dorado Valero 
María Obdulia Lobato Lago. . . 
• María A . Cifuentes Castañón.. 
• Paulina Sastre Blanco 
María F. Arias Carracedo 
Ninfa Domínguez Badiüo 
• Claudia Albertos Pérez 
Claudia de la Banda García • . . 
Melcliora Astorga Fernández.. . 
Petra Guzmán TajJÍa 
María Dolores García Verdejo. 
María Comps Martínez 
Lucia Crespo García 
Eugenia Prieto Rodríguez 
Romana 1 ¡eras Gi l Martín 
Aurelia Snárez Fernández 
Carmen Genes'. ir Capailín. . . . 
EVarista Hidalgo Momes 
Felisa Luelmo rcniández 
Marina Orcazberro Ow i i e 
Jo;<í:iffna í í<)¡i/:áie;: Goa.^álcz. . 
María N. E-^iuu l.'.asios 
Felisa Riíj-.i Cu . l u ú i n : 
Lam a Feir.ándcz PoUi'm 
* , ! i a l..ip..--/. Víik'ia 
l.eonicias Mtíriuo CLiííro. 
Antonia González Onega 
Regina Román González. 
Cándida M.ir'.ínez García 
María Mendann Ahvavz 
PrOTincia 
Sueldo 

























































2 CutUmuacióu á ¡a adici''i:i al B 1 i í ' . ü : i< i.u. coriv:-¡.".;r.i!i.:!i!í.' al día 21 de Dicieaibie de l í l ' í j . 
SERVICIOS Serví cios 
iutarinos E S C U E L A 
para que 88 les propone 
G Truchil las.. 
IQuintanilla de Rueda 
:La Llama de Guzpeña. . . . 





7!20||San Clemente de Valdueza. 






l ! 6 
••24 I 














} i l Ü 
7 22 
7 12 








2 G 4 
2 ti: 4 
2 r>'¿~> 










Propuesta en Oviedo.—Debe estable-
cer preferencia. 
4 
NOMBRES Y APELLIDOS 
142 D.aManueJa Vil lalta Serra 
145 » Sixta Rodríguez Andrés 
144 > Isidora Sánchez Alvarez 
145 » Antonia Hernández García 
146 > Inés Hernández Tamame 
147 » Paz María Pérez S o t o . . • 
148 » Maximina López Tejerina . 
149 > Emiliana González Rancho 
150 » Filiberta Alonso Martínez 
151 » María C . Fernández Magaz 
152 > Aurora González Bardón , 
155 » Victoria Merchan del A rco 
154 > María Isabel Peiró Vidal 
155 > Benilde González González . . 
158 > Crist ina Ramos Fermoselle 
157 » Isabel Escudero Martínez 
158 » Paula Crespo Franco 
159 > Eduviges García Bustos 
160 > Justa García Polo 
161 » Felicitación Palazuelo Cabrera . 
162 » Manuela Conde Salgado 
165 » Margarita Gómez Fernández.. 
104 » Petronila Alonso Espina 
165 > María C . Méndez Rodríguez.. 
166 > María A . Ansede Gonzá lez . . . 
167 > Ceci l ia Griñón Pascual 
168 » María Pinto Peñas 
169 » Francisca Feries Ansina 
170 > Emilia Fadón López 
171 » Pura G i l Veloso 
172 > Leovigilda Llamas Cone jo . . 
175 » Rosa Carcedo Cuerwj-Arango. 
174 > María Inés Mut Ulcina 
175 » Eloísa Fernández-Reyes 
176 > Dominica García Cañada 
177 > Cesárea Cabezón López 
178 » Brígida Salgado Sánchez 
179 > Isidora Bayán Castañón 
180 » Victoriana Contreras López 
181 > Eugenia Jiménez Sánchez 
182 » Francisca Alcántara Gord i l l o . . 
185 > Claudia Aguado Sevillano 
184 » Manuela J . Guisán Sánchez. . . 
185 > María 1. Roldán Carmena 
186! > Mauricia Magan Rodríguez 













Titulo que poseen 
Elemental . . . . 
Idem.. 
jDpt.0 elementai 


























Dpt . " elemental' 







S u p e r i o r . . . . 
Idem. . — 
Dpt.0 superior. 







E X C L U I D A S 
5,20 
5 9 





















7 | l l i 
5 1 9 
5.19 
4129 






para que se les propone DÍTiCláS 
Parts» 
OBSERVACIONES 
" Eugenia M . Gilí Navarro I 
Isidora Salvador Caballero / 
Polonia Velasco Lisbona Recibidos los expedientes fuera del plazo de la convocatoria. 
Victoria Salvador F e r n á n d e z — \ 
Iluminada Garrido Vidal ) 
6 D . " María P. García de la Fuen t e . . . JRecibidos los expedientes fuera del plazo de la convocatoria. 
7 » Teófila Gómez Pérez (Tienen certificada la hoja de servicios fuera del plazo reglamen-
8 > Marcelina Real Pérez 1 tario. 
9 > María C ruz Ascnjo Lara ¡No presenta hoja de servicios. 




D. " Baltasara Ganzálaz A r c e . — ? o r eamiandas, sin saWar, en la hoja de servicios 
> Jul ia Aivarez Quiñones.—Por omisiones y contradicciones en la hoja de servicios 
> El ic ia Astorga Rodríguez.—No indica el medio legal por el que obtuvo las Escuelas 
M A E S T R O S 
KOMiiRES Y APELLIDOS 



















2 5 : » 











55 ' » 
cfi : 










Salvador Manjón Carbajo . . . . 
Leonardo García y García 
Lucas Yáñez Ramón 
José Rubio Aivarez 
Valentín de la Fuente González 
Felipe Ah'arez Prieto 
Manuel González Olivera 
Agapito G i l Cuesta 
Vicente Lombraña García 
Juan B. Sánchez Sánchez. • 
Cándido Domínguez Chamorro 
Marcos del Arbol Gutiérrez . . . 
Antonio Rodríguez Arias 
Ignacio Durández Barrio 
Juan Moran Rodríguez 
Isidro Fernández San Martín 
Nemesio Aivarez Porras 
Damián Trigal Rodríguez • 
Eugenio Domínguez Mart ínez. . 
Santiago Crespo Vaiera 
Marcos Antón Caminero 
Aquil ino González Fernández . 
Electo García Solís . -
Lázaro Prieto del Río 
Juan Cuevas Fernández 
Pío Román Fernández 
José García Aivarez. 
Domingo Fernández Justc l . . . . 
Serafín Yáñez González 
Claudio Aivarez Aivarez. 
Maximino Menéndcz García 
Pedro Ordás Fernández 
Lamberlo Rodríguez Diez 
Manuel Franco Macías 
José Gorgojo Rodríguez 
Fermín Jorge Pérez. 
Fructuoso González Al lcr . 
Antonio Santos Martínez.. 
Francisco Menéndcz Rodríguez. 
Gerardo Mateo y Vázquez — 
Nemesio Felipe Alonso 
Andrés Herrero Esninaco 
Miguel Narano Farauta 
Lucas tiarrieníos Rodríguez 
Lino Rodríguez González . . . 
Aurelio Ah'.irez García 
Escuela que desompeSan 
Santiago de Arenas 
San Martin de Oseos 









Urdíales del Páramo 
Losada 
Vega de Valcarce 
Piñera.. . 





E l Barco de Valdeorras . . . 
Pelechares 
Mansil la Mayor 
Castri l lo de los PoWazares, 













:Casínllo de Cepeda 
¡Valsemana 
iHornes de Mena. 
¡Tabladillo 




Huergas de Babia. 
PrOTincia 
Oviedo. 
Idem . . . 
León . . . 
Oviedo. 






León . . • 
jldem 









,León . . 
¡Idem 
. Idem. . . 








i Idem. . . . 
¡Idem 
ildem. . . 
Burgos. 
Xeóñ . . . 
Jdern 
I dem. . . . 
Burgos. . 
Sueldo 
























































Título qae poseen 























































4 1 4 
5 19 
o 19 
5 1 6 












l l i l S 
6 
2 2 4 
o ' l 











5 i l\ 
Sí i G 
i 4 o o 




interinos E S C U E L A 
p a n que se les propoi» 
>• ^ ' S o t o d e l a Vega.. 
> »!iToreno 
>! «¡Fasgar 
,»' »¡Villoria de OrVigo. 




L a Baña 
27 Laguna Dalga 





> Saludes de Castroponce 
5! » 
»Prioro 
» La Faba 
• Paradaseca.. 
> Peranzanes. 
• Magaz de Abajo. 









1 VillanueVa de las Manzanas j 
LUmiera i 



























Propuesto en Oviedo. 
5 - Continuación á la adición al BOI.KTÍX OI-ICI.M. correspondiente al díc 24 de Diciembre do 1909. 
6 
NOMBRES Y APELLIDOS 
). Fructuoso López Alonso 
J Oti l io Vaquero Pintado 
» Martín Borgue Sarcés 
» Angel Meléndez Vega 
> Marcelo Toral Castro 
> José Viñuela Diez 
> Genaro Herrero Riero 
> Felipe Andrés Prieto 
> Ruperto García García 
> Daniel Rodríguez Sánchez 
> Joaquín Cortí Cabrera. 
> Antonio Martín de la Pena 
> Enrique Pablo Laguna 
J GaWno Gutiérrez Flórez.. 
» Valentín Fernández González . 
> José Diez García 
> Gregorio Diez González 
> Lázaro Peñaranda Cortés 
» Manuel de la Torre García 
> Andrés A . Sanz Fernández 
> Dionisio García González 
> Sebastián Hoyos López 
> Pedro Seró Navas 
> José María Mainón Carbonell . • 
> José Escudero García 
> Basil io Tejero Velasco 
> Alejandro Hernández Vidal 
> Juan Barangó Cari tg 
> Sixto García Garc ia 
> Marcelino Borrell Daldón 
> José María Pedrero Caballero . 
> Lisardo AlVarez Fernández 
> Horacio Martínez Blanco 
> Juan Alvarez San Román 
> Servando Suárez Sabugo . . . 
» Domingo Pariente García 
» Bienvenido Navarro PeñalVer.. • 
« Benito Fermtndez G o n z á l e z — 
• Cesáreo Alvarez AlVarez 
> Eduardo Baños Herreros 
> Juan Hidalgo Fernández 
> Patricio López González 
» Julián Alonso Román 
> Vicente Mata Macías 
» Joaquín P. Rubio Pinero 
> José Quintana Bartolí 
• Juan ReVel Ferros 
> Celestino Vega Jáñez 
> Andrés Martínez Martínez 
» Santiago García García 
> Federico Muñoz García 
> Manuel Ortega Muñoz 
> Valentín Hernando Rodríguez.. 
» Sintoriano Garcíajiménez 
Escuela qns desempeñan Provincia 
Mercadillo 
Barcebalejo 
Ledesma • . . 
Robledo de Caldas 






P i c o r . . 
Renedo de Bricía 
Santa Eulalia (Morcín) 
Santovenia 
Piedrafita. 
Val le de las Casas 
Lavandera 





Palacios de Tor io 







Espinareda y Suertes 
Villacerán 
Santa Eulal ia las Manzanas 
Valdefrancos 
Vega 
Barrio de la Tercia 
Burbia 
Piornedo 
Quintanilla de Combarros. 
Pereda de Aneares 
Mel lanzos 
La Red 
Quintanilla del Cast i l lo 
Belzuce 
Tejeira 












Navarra. • . 
Santander. 



















































































Título que poseen 
Elemental.. . 
Superior — 
Elemental . . . 
Idem 
Superior 





Superior.. . . 





















Idem. . . . 
S u p e r i o r — 




S u p e r i o r — 
Elemen ta i -
Normal. 
Elemental.. . 
S u p e r i o r — 
Elemental..-
Idem 
Superior . . . 
Elemental.. 
E lementa l . . 
Dpt.0 elemental 
S u p e r i o r . . . 
Idem 
Idem 
Elemental . . 
Superior . . . 
K'iU»t-J I '„ . . .'—I. 
ServícioMl 
intormoad E S C U E L A 
p a n que se les propons 
' • s o 
'¡ Vi l la lquite. 
»; Llanos de A l b a . 
A rmada . 
9jVillacelama 
4 Palazuslo de T o r i o . . . 
Mataluenga 
Manraneda de To r i o . 
Qete 
Robledo de T o r i o . 
Casírom idarra . 
Vil lasumll 
Vi l lacoi i í i lde. . 
La Mata del Páramo. 
25' 
Vi loria de Cast ropodame. . 
Vil lafeliz de la Sobarriba . . 
San Miguel de las Dueñas. 
Matalobos 
Sigaeya 
Tejedo del S i ! 
Cascantes 
Villagatón 
Santibáñez de Ordás 
29 
San Román de los Oteros . . 
Mal lo 
Laguna de Somoya 
Vega de los Arboles 
Narayola 
Cacabelos (auxi l iar ía). . . . 
Rabanal de Fenar (La Robla) 
VegacerVera — . 
1 l | Trascastro de Fornela 
11 4iSagUera 
10 24] Valdoré 




































O B S E E V A C W N B S 





















































NOMaRES Y APELLIDOS 
D. Gregorio Yáñez Vega 
bernardo Fuertes Ciarcía 
Francisco'Calero Urroz 
Bibiano Guil len Hernández. • . 
Manuel Ortega Sáenz . . . . 
Ramón Valcarce Montalvo 
Domingo Gómez López 
Juan Suárez Arias 
Miguel Esco&ar Rodríguez . . . 
Modesto Martínez Domínguez 
Pedro González Cost i l la . . . . 
Lucas Castro Mayo 
Maximino Martínez RiVa 
Daniel Prieto Jiménez 
Felipe de Frutos y de F ru tos . . 
Pablo Martín Almarza . 
Emilio de la Calzada Calzón.. . 
Heliodoro A . Diez Suárez 
Hiyinio García Fernández 
Andrés Matesanz Alvaro. . . . 
José Pascual Galíndo 
Juan Sanjosé 
Tomás García González 
Angel Rincón Camacho 
Simón de Paz González 
Domingo Ramos Martínez. . . 
Ednardo González S a b u g o . . . 
Alejandro Iglesias Hernández. 
Francisco de Paz González. . 
Bruno Romero Diez 
Casto Alv'arez Diez 
José María Malo Estables . . . 
Miguel García Villacampa 
Máximo So lo Andeón 
Nicasio Pedrosa Rodríguez.. . 
Sebastián Rueda Herráiz 
Eduardo Parejo Vázquez 
Timoteo Mustienes Peña 
Alberto Cabello González 
Rafael Pardos Traíd 
Gregorio Viñayo Muñiz 
Dionisio Gómez Rodríguez. . . 
Luis Delgado Fernández 
Fernando Morgó Farras 
Víctor Sánchez Jiménez 
Lucio Martínez Alonso 
Elíez Alonso Valentín 
Gabriel López Salmerón . . . . 
Alberto Barbera Botella 
David García García 
Sigifredo García Fernández.. . 
Escuela que desempeñan 
Sueldo 





Titulo que poseen 
Dpt." elemental 
Idem. . 













































Idem.. . . . . 
Superior. 
Elemental . . . . 
(Idem 
SERVICIOS Servicios 
interinos E S C U E L A 
p a n qne se les propon* 
o. Bouzas 
7 Santa María de Ordás . . 
o Sáhelices del Río / 
Veli l la de Valdoré. . . 
San Justo de Cabanil las. 
Sorbeira 
Lumeras 
Villanueva de Pontedo . 
Fi l iel 
Culebros 
Robledo y Solana 
Canseco 
, Orones 
10, Vil lar de Acero 
Veli l la de Valderaduey. 
, Robles de la Va lcueva. . 









2|La Mata de Monteagudo. 
'¡[San Martin del Camino . . . 








































Propuesto en Oviedo. 
Idem 
Idem.—pebe establecer preferencia. 
Propuesto en Oviedo. 
Idem 
Propuesto en Oviedo.—Debe establecer 
preferencia. 
Propuesto en Oviedo 
Idem,—Debe establecer preferencia. 
4—Continuación á la adición al BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 24 de Diciembre de 1909. 























































Marcelino Lozano Moras 
Ramón Viejo Otero 
Zenon Royo Cano 
Félix Busto Navas 
Pablo Santillana Mol ina 
Salvador Cal le ja Orduna 
Bernardo Pérez Manteca 
Eusebio González Ordóñez 
Hermógencs Coca García — 
Francisco E . Alonso A l v a r e z . . . 
Emilio Cubero Fernández 
Antonio Villímer Cas te l lanos . . . 
Juan VillanueVa Marco 
Valentín del Val le González 
Domingo Cebrián Pérez 
Pedro Mazario de la Cuesía . . . 
Nicolás López Folgado 
Manuel Labarga Cuenca 
Valentín Lorenzo del Pozo — 
Antonio Bernal Martínez 
Ramón Vil laVirde Martín 
Constancio Alvarez García 
Jul io Tejerina González 
Angel Ramos Plaza 
Joaquín Fernández Fernández •. 
Eduardo Guil len Alepuz 
Cristiano Pinto Uriarte 
Feliciano Sanz Espejo 
José Rodríguez Macías 
Antonio Porto Stolle 
Regino García García 
Francisco Jiménez Pablos 
Francisco Torio Rodríguez 
Manuel Alvarez García 
Hilario Muñoz Murcia 
Miguel Salvador Prieto 
Luis Martín González 
Miguel Pariente Llamas 
Ezequiel Majado Rodríguez — 
SeVerino González Bocos — 
Benigno Fernández Alvarez . . . 
Anastasio Taboada Sánchez • . 
Adalberto Núftez Alonso 
José Hernando Galán 
Justo Núflez Rodríguez . 
Juan F . del Río y Tomás 
Wenceslao Fernández Alvarez. 
Andrés Gutiérrez Cañas 
Valentín de la Fuente R o m o . . . 
Antonio Conde González. — 
Atanasio Hernando Berme jo . . . 
Ambrosio Martínez Calvo 
Aurelio Martínez Gonzá lez . . . , 














E lemen ta l . . . 
Superior 
Elemental . . . . 





Elemental . . . . 
Idem 
Idem 










E lemín ta l . . 
Dpt." elemental 












S u p e r i o r . . . 
Elemental 
Idem. 










l l í í íf l l í 
5 1 9 


















9 28 ' 2 
9 271 
9 2 5 
9 2 4 
9 2 1 
E S C U E L A 
pmr& que se les propone mut i s 
Peteíat 
OBSERVACIONES 
NOMSBES Y APELLIDOS 
206'iD. Tomás Velasco Fernández 
207 » Juan Alamo Palazueia 
20S > Román López Pérez 
209 > Timoteo üet ino García 
210 > Segundo Marinas Granda — 
211 » Miguel Cánovas Ramírez 
212 J Santos Rubio Alv'arez 
215 5 José María Maside Fernández.. 
214 > Francisco Sanz Sanz . . 
215 » Eustaquio Herranz Bartolomé.. 
216 » Vicente Bayóu Larrayoz 
217 » Prudencio Híimos Morales. . . . 
218 » Gregorio Canani Meléndcz . . 
219 » Alejandro Sanios del Casti l lo . 
220 y Ramón Cases Carabassa 
221 » Pedro A . Ripoll Fort 
222 > Gerardo Barcenilla Cano . . . . 
225 > Jacinto Fernández Moreno. . . 
224 > Constantino UodriguezFernández 
225 > Raimundo Abolla Pérez 
22G > Santiago Sánchez Sánchez 
227 > Julián V . Cerri l lo Pastor 
228 > Nemesio Abad Benito 
229 » Francisco Reig CasanoVa 
250 » Julián Gómez Cuadrado.. 
251 » Cándido Martínez Martínez — 
252 > Angel Sánchez Cuadrado 
255 > Rafael García y García 
254 i Valentín Panlagua García 
255 > Cas lor Arrjfias García 
256 > José Ribclles Vidal 
257 Mauricio Rodríguez López 
25X - l-lorentino Pérez üarroíc 
25!) .-• Rafae! M i r Porte 
240 Juan de Dios Perrero Anón 
'¿U - Julián Torio Pérez 
242i r Cipriano García Mart in. . . . 
245¡ > Tomás Sauz Vázquez 
244 ¡ > José G i l Bernal 
2451 • Benito Ramos Calvo 
24 ' i • Bartolomé Rodríguez Diego 
Ü47| >• Ignacio JoVésJordaua 
248. - l-cderici) Arroyo Serra 
21SI¡ •  Domingo Delgado Delgado 
250: > Alberto Alonso Mifianibres 
251:' . FiifiieiicKi Ferrajóii Borrego 
252; •- Amolín González Valtuille 
255; ' Carlos Viceut Pastor 
25 !; • Julián Bécares Pérez 
255^ J Gabriel Gómez y Manso 
'¿ñtí Emiliano K'ivcra Calzada 
257' •- Maximiauo Patrón Brioties i 
Escuela que defiempeñan PrOTineí» 
Sueldo 













Idem. . . . 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
258 D. Aquilino Manrique •Alonso 
259 > Gregorio García y García. . . 
280 » Fermín Rubio Alvarez 
261 » Octavio Vallejo Outeda 
282 > Royelio Raiz Sánchez 
265 > Juan Vidal Farrás 
264 > Bernardo Guillén Alepuz 
265 » Pablo de la Torre Espinosa 
263 » Emilio Isern Piguillem 
267 » Eutiquiano Herrero Fernández . . 
26S » Elias Carreño Rodríguez 
269 » Perfecto González Alvarez 
270 » Alberto García Rabanal 
271 > Benito da la Torre Valina 
272 » l-'iorencio Esleba y Juana 
27o > Luis Domínguez Rodríguez 
27-1 > José Fernández Taboada 
275 > Felipe E . Muñoz Pérez 
276 » Luis Martínez Alvarez 
277 > Ricardo Lama Fernández 
278 > Gabriel Uriarte Garr ido 
279 » Hilarión Lucas Benito 
239 » José González Delgado 
231 > Julio Coba Martínez 
2A2 » Vicente O. rbo tnclnas 
285 > Eugenio Domingo Amor 
28f > Eduardo Cifuenres ylas Catalinas 
285 > Eusebio Herrero Martin 
28ii » Antonio Mazarlo Serrano 
287 * Florencio Méndez Martín 
23•> - Mariano Mochales Ramiro 
2S9 » Fidel Rodríguez Brizuela 
290 > José Torres Fernández 
291 > Juan Vecll la García 
292 > Agustín Sánchez Sánchez 
295 » Bonifacio Ortega López 
29 ! » Victoriano Besga y Besga ' 
295 > Francisco Barragués Huebra 
293 » Juan Gallego Domínguez 
297 > Vicci:te Cabello Catalán 
298 • Quíriuo Estébanez González 
299 » Sebastián Martín Martín 
500 * Orencio Herrero Fernández 
501 > isidro Natividad Berenguer 
502 Evaristo Jiménez Sánchez 
505 ~ Emilio Montoya Cañábate 
594 Manuel Rivera Martín 
505 ' Mariano Alempartc Caiña 
506 > Arturo Boó Gal lán. ' 
507 > Ildefonso Ramírez Pérez 
508 > Jacinto Tajadura Bartolomé 
509 > Felipe Fernández Pérez 
510 • Remigio Herrero González 
511 > Leriu G i l Barrionuevo 
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p&ra qufl se lea propone uraciís OBSERVAOIONK3 
11 
NOMBRES 7 APELL IDOS 
D. Manuel Iglesias Vázquez 
» Mariano Blanco Bariego 
> Benito Puente Gutiérrez 
i Asterio Legido González 
> Joaquín González G o n z á l e z — 
> Domingo AlVarez Vázquez 
> Francisco Reina García 
> Juan González Matías 
> León García Martínez 
> Juan Pérez Rosado 
» José Fernández Alonso 
5 Isaac Navarro Cuesta 
» Arístides Pardo Feijóo 
> Manuel Villares Eimil 
> Fausto San Juan Martín 
> Pablo Serrano Jiménez 
> Antonio Nat Escobá 
» Orencio Conde Vázquez 
> Miguel Sánchez Raboso 
> Primo Sánchez Hernández 
> Isaac Doniz Iglesias 
» Jerónimo Madrid Blanco 
» Antonio Peláez AlVarez. 
> Glicerio Macho Esteban 
» Eugenio Para Reinaldos. 
> Blas Poyatos Crespo 
• José Rodríguez Arcos 
> Agripino Hernández Quintano . 
> Leopoldo Bocos Bengocchea . . 
> Manuel Fernández Franco 
> Angel Prieto Miguélez 
» Alejandro Mendoza Arada 
» Donato Diez Serna. — ' 
» Nicolás Vicente Martínez 
» José V . Gallego Casti l lo 
> Fermín Viladrich Sobrevila 
» Manuel Fierro González 
• Francisco las Heras de L e ó n . . . 
J Vicente Sánchez Vilar 
» Manuel González Durán 
> Benjamín Suárez Fernández. . . 
> Serafín Sotelo Taboada 
» Balbino Salinas Gómez 
> Celso Fernández de León 
» Torlbio Domínguez V a l d e ó n — 
> Cándido González Badillo 
> Alfredo Fernández Lavandera . 
» Angel Si l tán Hernández 
> José Gómez Cabo 
> Francisco Alonso Romero 
» Sebastián Ledesma Hernández. 
• Pedro de la Mata González 
Jtouala QDP deseaptSas 
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6—Conclusión de la adición al BOLETÍN' OFICIAL correspondiente al día 24 de Diciembre de 1909. 
12 
NOMBRES T APELLIDOS 
o64 'D. Esteban Verduras Rob les . . . 
565j > José Lobato Juan 
566: > Desiderio Camelo Alvarez. 
3G7i > Manuel Pacios González.. 
Escuela qne desempeñan 
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" o F e f u ^ reintegradas las instancias. 
Evaristo Suárez Alveste i 
Manuefeor t Sar^FrMSen^.d.0 ' . ' |Recibidos ios expedientes fuera del plazo de la convocatorio. 
Felisindo Míguez González. 
Frutos Martínez Bustamante 
Juan Alonso Martínez 
Luis López Ruiz (Tienen certificada la hoja de servicios fuera del plazo de la convoca 
Gerardo Rubio Alvarez / toria. 
Antonio Lorenzo I 
• Gregorio Hidalgo Charro ] 
• Nemesio Alvarez Hidalgo ¡N están cert¡f¡cadas ias hojas de servicios. 













No presentan hoja de servicios ni justificanles 
Constantino García Cabrero ¡ 
Luis Manzano Fernández f, 
Agapito Celemín Monje . . 
Ciríaco Fernández Fernández . . ' 
Nicanor García Sabugo ¡No está fechada la certificación de la hoja de serfleios. 
Fel ipe Bayona Peinado J 
Juan Ibáñez VillanueVa ' N o tienen ó no acreditan tener la edad reglamentaria. 
Genaro Largo Merino 
Moisés González Ordás . 
Segundo de Agueda Maté . 
Nicanor Nistal ReVaque 
Juan Fernández Calvo 
27 > Emigdio Rodríguez A l l e r . 
A 
•Noestán ó no acreditan estaren posesión del titulo profesional. 
Por omitir las fechas de los ceses en las Escuelas que ha desem-
peñado. 
Por id. id. id. 
A D V E R T E N C I A S 
1 A los aspirantes que acrediten servicios en propiedad antes de la expedición del título profesional, no se les computan coma tales sino á contar desde la fecha de la expedición de aquél, según está prevenido en las 
órdenes de la Superioridad de 1S de Mayo de 1900 y 24 de Enero de 1905. 
2.a Asimismo no se computan como en propiedad los servicios prestados por los concursantes que hayan hacho el depósito para la expedición del título profesional, si.'ndoles de abono tan solo como interinos, confor-
me á las ciíadai disposiciones. De) mismo modo son considerados como interinos los servicios da M lesíros propietarios que huaiesen omitido expresar en su hoja de servicios la fecha de la expedición del mencionado título 
ó." C o n arreüloal art. l . " de l Real decreto de 51 de Julio dé 1904, los Maestros y Maestras propuestos y que resulten nombrados, perderán las Escuelas que se hallen desempeñando, quedando fuera de la enseñanza, de 
no posesionarse del cargo en el plazo reglamentario, anunciándose la vacante en el concurso siguiente. 
4. " Provista en propiedad el 8 de Noviembre último, por resultas del concurso único de Marzo de 1908, la Escuela incompleta mixta de Villapeceñil, en Vil lamor, que figuraba como vacante para el presente concurso, 
se excluye del mismo. . . . . . . , _ 
5. a Los aspirantes propuestos en otra provincia con preferencia á ésta, lo manifesíarán al Rectorado, sí no lo hubieran hecho, en el plazo de quince días, despuis de la publicación de las propuestas en el BOLET/.V 
O'ICIAL: término concedido por el Reglamento para la presentación de reclamaciones. 
Oviedo 15 de Diciembre de 19D3.=EI Rector, Fermín Canel la. 
Imp. dé la Diputación provincial 
